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ОПЕРАЦІйНОГО МЕНЕДжМЕНТУ  
В ПРОЕКТУВАННІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ЛИВАРНОЇ фОРМИ
У статті описано застосування методів операційного менеджменту на етапі проектування 
ливарної форми та розробка на основі отриманих результатів графіків завантаження обладнання 
ливарного цеху. Застосування отриманих результатів може бути використано для вдоскона-
лення виробничих процесів, розробки раціонального завантаження обладнання та вдосконалення 
системи управління виробничим процесом.
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1. Вступ
Дослідження, про які йдеться у доповіді, від-
носяться до галузі економіки підприємства. Зо-
крема мова йде про використання методів опера-
ційного менеджменту в ливарному виробництві. 
Як зазначено в роботі [1], відсутність коштів на 
придбання нового обладнання ливарного цеху та 
складність адаптувати таке обладнання до техно-
логічних процесів, що реалізуються в цеху, під-
штовхують виробників литва до пошуку внутрішніх 
резервів обладнання, що експлуатується в цеху, 
та використання цих резервів з максимальною 
ефективністю. Насамперед ці резерви пов’язані 
з можливістю раціонального розподілу заванта-
ження обладнання усіх ділянок ливарного цеху. 
Наявність результатів розрахунків по фактичних 
потребах по окремих виробничих ділянках цеху та 
технологічних операціях дозволить виявити фак-
тичне завантаження обладнання та знайти його 
раціональний варіант під «фактичну потребу». 
Як позитивний наслідок — можливість вдоскона-
лення системи управління виробничим процесом.
2. Постановка проблеми
Перевірити можливість використання методів 
операційного менеджменту, зокрема методів про-
гнозування незалежного попиту та планування по-
треб у матеріалах (MRP) в часі за методом «партія 
за партією», для визначення фактичної потреби 
ливарних цехів в комплектуючих та матеріалах 
та подальшого використання отриманих резуль-
татів для розрахунку фактичного завантаження 
обладнання по ділянках цеху та технологічних 
операціях виготовлення виливків.
Для досягнення поставленої цілі необхідно ви-
рішити наступні задачі: прогнозування незалеж-
ного попиту на виливки; представлення типових 
технологічних операцій виготовлення виливків 
в ливарних цехах у вигляді, необхідному для за-
стосування методів планування потреб у матеріа-
лах (MRP) в часі за методом «партія за партією»; 
розробка методів оцінювання завантаження ли-
варного обладнання по ділянках цеху на основі 
фактичного та прогнозного попиту у виливках 
для «базової» номенклатури та нових виливків, 
що освоюються в ливарному цеху.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі дослі-
дження. Як зазначено в роботах [2—5], викорис-
тання комплексних критеріїв оцінки заходів щодо 
вдосконалення виробництва взагалі та системи 
управління зокрема, може бути ефективним на 
етапах як виробництва, так і на етапах технічного 
переозброєння. Але питання, що пов’язані з по-
шуком резервів ресурсозбереження у виробництві 
були висвітлені не дуже різнопланово. Відповідь 
на ці питання дана в роботі [6], в який, зокрема, 
показано можливість використання методів опе-
раційного менеджменту для прогнозування неза-
лежного попиту на виливки та планування потреб 
ливарного цеху в матеріалах та комплектуючих.
Зважаючи на те, що проектування техноло-
гії ливарної форми є процесом значною мірою 
суб’єктивним, на етапі проектування треба опти-
мізувати технологічні параметри процесу, щоб 
рішення, що закладаються у визначення потреб, 
були оптимальними. З точки зору вибору методів 
оптимізації таких параметрів, питання не викликає 
складнощів — можуть бути застосовані методі, 
що викладені в роботах [7—10]. Якщо техноло-
гічних параметрів, що є значущими на обрані 
критерії оптимізації, наприклад якість готових 
виливків, багато та немає можливості керувати 
ними для побудови математичних моделей, треба 
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 використовувати методи штучної ортогоналіза-
ції [11—14]. Місце деяких «технологічних» скла-
дових визначено певною мірою в роботах [15—17].
3.2. Результати досліджень. На основі моделю-
вання показників роботи одного з ливарних цехів 
було встановлено загальний попит на виливки на 
прогнозний період та обрано раціональну систему 
роботи цеху. Використання отриманих при цьому 
рішень може дати змогу підприємству вдоскона-
лити систему управління виробництвом.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПЕРАЦИОННОГО 
МЕНЕДжМЕНТА В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ 
ЛИТЕйНОй фОРМы
И. В. Хмельковская
В статье описано применение методов операционного ме-
неджмента на этапе проектирования литейной формы и спо-
собы разработки на основе полученных результатов графиков 
загрузки оборудования литейного цеха. Применение полученных 
результатов может быть использовано для совершенствования 
производственных процессов, разработки рациональной загрузки 
оборудования и совершенствования системы управления произ-
водственным процессом.
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APPlICAtIon of oPErAtIonAl mAnAGEmEnt mEthoDs 
WhIlE DEsIGnInG thE CAstInG molD tEChnoloGy
I. Khmelkovskaya
The article describes the application of operational management 
at the phase of the mold design and the way of designing the loading 
graph of foundry equipment. The results can be applied to improve 
production processes, to develop the rational loading of equipment 
and to improve the control system of the production process.
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